「還暦」を迎えた中国における地方財政調整の新動向 by 甘 長青 et al.
ࠑㄽ ᩥࠒ
ࠕ㑏ᬺࠖࢆ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ືྥ











































































































ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧
ࡆ㸦ṇ☜࡟ࡣ㛗ᮇ࣮ࣜࢫ㸧཰ධࡣ๓ᖺࡼࡾ 4๭௨





































































































































































































































































































































































































































































































































ࡣ 09ᖺ௨㝆ࠊẖᖺ 11᭶ 15᪥ࡲ࡛࡟⩣ᖺᗘࡢ஺
௜㔠ぢ㎸ࡳ㢠ࢆᆅ᪉ഃ࡟࿌▱ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ
ᐇ㝿࡟ࡶ 09 ᖺ 11 ᭶࡟ࠊ㈈ᨻ㒊ࡣྛ┬࡟ 2010



























































































⛣㌿ᨭฟࡢศ㢮 2008ᖺ㸦Ỵ⟬㸧 2009ᖺ㸦Ỵ⟬㸧 2010ᖺ㸦ண⟬㸧
୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿ᨭฟつᶍ㸦඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜ㸧 22990.76㸦100.0㸣㸧 28563.79㸦100.0㸣㸧 30611.00㸦100.0㸣㸧
Ϩ ⛯཰㏉㑏㢮
࠺ࡕࠊ1㸬⛯཰㏉㑏㸦ቑ್⛯ཬࡧᾘ㈝⛯ࠋ94ᖺࡼࡾ㸧
    2㸬ᡤᚓ⛯ᇶᩘ㏉㑏㸦ᡤᚓ⛯࠾ࡼࡧἲே⛯ࠋ02ᖺࡼࡾ㸧
3㸬▼Ἔ〇ရ್ୖࡆ⛯཰㏉㑏㸦ᾘ㈝⛯ࠋ09ᖺࡼࡾ㸧
















   2㸬Ẹ᪘ᆅ༊⛣㌿஺௜



































































      ղᑵᴗ⿵ຓ





  142.41(0.5%) 
  383.40(1.3%) 
  355.80(1.2%) 
13310.91 (43.5%) 
1835.23 (6.0%) 
  173.69(0.6%) 
  393.00(1.3%) 
  362.00(1.2%) 
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ࠕ㑏ᬺ ࢆࠖ㏄࠼ࡓ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉㈈ᨻㄪᩚࡢ᪂ື 㸦ྥ⏑ 㛗㟷㸧






   4㸬་⒪⾨⏕
   ࠺ࡕࠊձᇶᒙ་⒪⾨⏕ᶵᵓ
ղබ⾗⾨⏕
       ճ་⒪ಖ㞀
   5㸬ᩍ⫱
6㸬⛉Ꮫᢏ⾡
     7㸬୍⯡බඹࢧ࣮ࣅࢫ
     8㸬እ஺
9㸬ᅜ㜵
     10㸬බඹᏳ඲
     11㸬ᩥ໬య⫱ཬࡧ࣓ࢹ࢕࢔
     12㸬㒔ᕷ࣭㎰ᮧࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕஦ົ
     13㸬஺㏻㐠㍺
    ࠺ࡕࠊձ㐨㊰Ỉ㊰㐠㍺
       ղ㌴୧㉎ධ⛯ᨭฟ
       ճ▼Ἔ౯᱁ᨵ㠉࡟క࠺஺㏻㐠㍺ᴗ࡬ࡢ⿵ຓ㔠
   14㸬㈨※᥈ᰝ㟁ຊ᝟ሗ➼஦ົ
     15㸬 ၟᴗࢧ࣮ࣅࢫᴗ࡞࡝஦ົ
    ࠺ࡕࠊၟᴗὶ㏻஦ົ
     16㸬㔠⼥┘╩⟶⌮➼஦ົᨭฟ
    ࠺ࡕࠊ㎰ᮧ㔠⼥Ⓨᒎᨭฟ
     17㸬ᆅ㟈⅏ᐖᚋ᚟⯆ᨭฟ
     18㸬ᅜᅵẼ㇟࡞࡝஦ົ
     19㸬ఫᏯಖ㞀ᨭฟ
    ࠺ࡕࠊಖ㞀ᛶఫᏯᨭฟ
     20㸬⣊Ἔ≀㈨ഛ⵳⟶⌮஦ົ
    ࠺ࡕࠊ⣊Ἔ஦ົ






  255.57(0.9%) 
3182.54 (11.1%) 
  2068.74(7.2%) 
  581.66(2.0%) 
  229.17(0.8%) 
1113.90(3.9%) 
1205.64 (4.2%) 
  270.21(0.9%) 
  262.04(0.9%) 
  639.32(2.2%) 









  397.52(1.4%) 
  506.36(1.8%) 
  168.24(0.6%) 
343.04(1.2%) 
462.26(1.6%) 




  524.13(1.8%) 
478.93(1.7%) 
  478.93(1.7%) 
268.06(0.9%) 
  269.00(0.9%) 
3391.64 (11.1%) 
1973.69(6.4%) 
  418.40(1.4%) 
  254.27(0.8%) 
1357.62 (4.4%) 
1313.87 (4.3%) 
  290.80(0.9%) 
  575.69(1.9%) 








  298.99(1.0%) 
  314.00(1.0%) 
  170.00(0.6%) 
263.68(0.9%) 
650.66(2.1%) 
  526.66(1.7%) 
14.00(0.0%) 




  616.00(2.0%) 
296.80(1.0%) 











































































































































᪉ࢆేࡏࡓ඲ᅜࡢᇶ㔠཰ධࡣ 1඙ 8335൨ 400୓


















































  Ẹ⏝⯟✵࢖ࣥࣇࣛᘓタᇶ㔠 61.34
 ‴ᘓタ㈝ 77.58
  Ẹ⏝✵ ⟶⌮ᘓタ㈝ 45.08
  ୰ኸỈ฼ᘓタᇶ㔠 18.18
  ୰ኸᑐእ㈠᫆Ⓨᒎᇶ㔠 4.20
  ᪑⾜Ⓨᒎᇶ㔠 1.66
  ᅜᐙ⧛࣭ࢩࣝࢡⓎᒎࣜࢫࢡᇶ㔠 0.76
  ᩥ໬஦ᴗᘓタ㈝ 4.10
  ᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࡓᘓタ⏝ᆅࡢ᭷ൾ౑⏝㈝ 3.24
  ㎰ᴗ⥙࡬ࡢ⼥㈨ࡢ㏉῭㈨㔠㸦୰ኸ㸧 82.55
  ᅜᐙᫎ⏬஦ᴗⓎᒎᑓ⏝㈨㔠 2.00
  ᳃ᯘ⿕そᅇ᚟㈝ 1.09
     ༡Ỉ໭ㄪࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᇶ㔠 10.45
  ኱୰ᆺࢲ࣒ᘓタ⛣Ẹᚋᮇᨭ᥼ᇶ㔠 0.42
  ୰ኸ㈈ᨻእⅭ⤒Ⴀᇶ㔠㈈ᨻᨭฟ 682.87
  ᐆࡃࡌ཰┈㔠 97.20
  ᑐእ᥼ຓྜ㈨ྜసᇶ㔠 3.61
  ࡑࡢ௚ᨻᗓᛶᇶ㔠 0.98
2 ᆅ᪉࡬ࡢ⛣㌿஺௜ 599.30
  ୕ᓙࢲ࣒ᘓタᇶ㔠 14.73
   ‴ᘓタ㈝ 24.62
  Ẹ⏝✵ ⟶⌮ᘓタ㈝ 65.06
  ୰ኸỈ฼ᘓタᇶ㔠 3.29
  ୰ኸᑐእ㈠᫆Ⓨᒎᇶ㔠 15.47
  ᪑⾜Ⓨᒎᇶ㔠 3.36
  ᅜᐙ⧛࣭ࢩࣝࢡⓎᒎࣜࢫࢡᇶ㔠 0.49
  ᩥ໬஦ᴗᘓタ㈝ 1.44
  ᪂ࡓ࡟ቑ࠼ࡓᘓタ⏝ᆅࡢ᭷ൾ౑⏝㈝ 198.11
  ᳃ᯘ⿕そᅇ᚟㈝ 1.03
  ኱୰ᆺࢲ࣒ᘓタ⛣Ẹᚋᮇᨭ᥼ᇶ㔠 150.72
  ୕ᓙࢲ࣒ᆅᇦᇶ㔠 5.70
  ᐆࡃࡌ཰┈㔠 110.71






࡛࠶ࡿ 1඙ 8704൨ 4900୓ඖ࡜ࠊ09ᖺࡢ୰ኸᨻ
ᗓᇶ㔠ண⟬࠿ࡽࡢ⧞㉺㔠 655൨ 7100୓ඖ࡜ྜࢃ

























































































































































































































































































































































































































































































































ࡢ 10ศࡢ 1⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⣙ 13.5൨ࡢ⥲ேཱྀࡢ࠺






































⦅ࠗ ⤒῭Ꮫ◊✲ ➨࠘ 72ᕳ➨ 2࣭ 3ྜేྕ pp.111-139 
⏑ 㛗㟷 2010a㸬ࠕ୰ᅜࡢᆅ᪉㈈ᨻࡣࠗ 㯮Ꮠ ࠘࡞ࡢ࠿ࠖ
஑ᕞ᝟ሗ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤ⦅ࠗ஑ᕞ᝟ሗ኱ᏛᏛ⾡◊
✲ᡤࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘➨ 5ྕ pp.1-13 




























































































㈨㔠ࡢ⿵ຓ㸦08ᖺ 31൨ 8500୓ඖࠊ09ᖺ 38൨ 5500୓
ඖ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
13 ᆅ᪉࠿ࡽ୰ኸ࡬ࡢୖ⣡㔠࡜ࡣࠊ୺࡟㍺ฟ᫬࡟ㄢࡉࢀࡿቑ
್⛯㸦௜ຍ౯್⛯㸧ࡢ㑏௜㔠ࡢᆅ᪉㈇ᢸศ㸦඲యࡢ 25㸣
┦ᙜ㸧࡛࠶ࡿࠋ
14ᑬࡶࠊ୰ᅜ࡛ࡶࡇࡇᩘᖺࠊ⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒࡜ᆅ᪉㈈ᨻไᗘ
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢ┤ࡋࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶࡛ࡣࠊࠕ୍
⣭ᨻᗓࠊ୍⣭㈈ᨻࠖ࡜࠸࠺ᇶᮏཎ๎ࡢୗ࡛ࠊ┬ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ
ᮎ➃ࡢ㒓࣭㙠ࣞ࣋ࣝࡲ࡛඲࡚ࡢᨻᗓ㝵ᒙ࡟ண⟬ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆጉࡆ࡞࠸ࡓࡵ
࡟ࡶᆅ᪉⾜㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢຠ⋡໬ࡀᚲせࡔ࡜ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡀ
ᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ୍㒊ࡢ┬࡛ࠕ㒓㈈┴⟶ࠖ㸦㒓ࡢ
㈈ᨻࢆ┴ࡀㄳ㈇ࡗ࡚⟶⌮ࡍࡿ㸧ࠊࠕ┬┤᥋⟶⌮┴ࠖ㸦┬ࡀ
ᕷࣞ࣋ࣝࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚┤᥋࡟┴ࣞ࣋ࣝࢆ⟶⌮┘╩ࡍࡿ㸧࡞
࡝ࡀヨ⾜ࡉࢀࠊᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚㈈ᨻ㒊ࡣࠊ
08ᖺ5᭶22᪥࡟ࠕ㒓㈈┴⟶ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊ
09ᖺ 6᭶ 22᪥࡟ࠕ┬┤᥋⟶⌮┴㈈ᨻᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࠖࢆࡑࢀࡒࢀ㏻㐩ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿጼ
ໃࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉⾜㈈ᨻ㐠Ⴀࡢຠ⋡໬ࢆ┠ᣦࡍ
ࡇ࠺ࡋࡓືࡁࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟඲ᅜ࡛ᗈࡀࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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